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Цель исследования: рассмотреть проблемы эксплуатации конденсаторов паро-
вых турбин, а также методы их очистки от отложений и подбор наиболее эффектив-
ного метода. 
Основной причиной ухудшения вакуума в конденсаторах паровых турбин яв-
ляется загрязнение трубок с водяной стороны. В зависимости от характера и состава 
отложений, качества охлаждающей воды на отечественных электростанциях применя-
ются различные способы очистки конденсаторных трубок: термическая и вакуумная 
сушки, кислотные промывки и др.  
Но все применяемые методы очистки являются периодическими средствами 
борьбы с отложениями, требуют останова или разгрузки турбины и обусловливают 
работу оборудования с постоянно загрязняемой между чистками поверхностью ох-
лаждения конденсаторов, т. е. с пониженной экономичностью работы оборудования. 
 
Рис. 1. Принципиальная схема системы шариковой очистки конденсатора 
Разработанный способ очистки конденсаторных трубок с помощью эластичных 
шариков из губчатой резины широко применяется в мировой энергетике. Примене-
ние мягкого шарика, диаметр которого на 1–2 мм больше внутреннего диаметра 
трубки, позволяет удалять с ее поверхности все виды вновь образующихся и недос-
таточно закрепленных отложений и поддерживать исходную чистоту трубки. 
Установка очистки конденсаторов шариками из пористой резины, являясь про-
филактическим экологически чистым средством поддержания в чистоте охлаждаю-
щей поверхности трубных систем конденсатора, позволяет: снизить фактическое 
гидросопротивление системы циркуляционного водоснабжения; снизить давление 
пара в конденсаторе турбины; снизить ограничение максимальной электрической 
мощности турбоагрегата из-за ухудшения вакуума в конденсаторе; сократить затра-
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ты на ремонт конденсаторов в период плановых остановов; повысить надежность 
блока. 
На сегодняшний день система шариковой очистки (СШО) является самым эф-
фективным способом борьбы с отложениями в трубках конденсатора. Использова-
ние СШО исключает недостатки химических и механических методов очистки, что 
приведет к увеличению срока службы конденсаторных трубок и повышению надеж-
ности работы оборудования паровых турбин. Суммарная экономия топлива состав-
ляет 3000 т у. т. Срок окупаемости мероприятия – 5,0 лет. 
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Современные ваграночные установки включают помимо собственно плавиль-
ного агрегата развитую периферию, содержащую системы подогрева дутья, набора  
и загрузки шихты, очистки и рекуперации тепла отходящих газов, охлаждения кор-
пуса, развитую систему КИП и компьютерного управления. 
Подогрев дутья за счет тепла отходящих газов является наиболее эффективным 
средством повышения экономических, экологических и металлургических характе-
ристик ваграночной плавки. При прочих равных условиях на каждые 100 °С подог-
рева дутья температура металла практически увеличивается на 25–30 °С. Повыше-
ние температуры металла и шлака способствует улучшению качества выплавляемого 
чугуна и снижению брака отливок. Кроме того, улучшаются эксплуатационные ха-
рактеристики вагранки. За счет подогрева дутья обеспечивается экономия кокса: при 
подогреве на каждые 100 °С сокращение расхода кокса составляет 6–8 % от веса ме-
таллозавалки. 
Подогрев дутья предполагает интенсивное сжигание оксида углерода (СО), что 
приводит к резкому сокращению выбросов СО в атмосферу, соответственно, умень-
шается плата за выбросы. 
В настоящее время подавляющая часть вагранок в технически развитых стра-
нах работает на горячем дутье с температурой 500 °С и более. При этом расход кокса 
снижается на 30–35 %. Подобный нагрев осуществляется в комбинированных двух-
ступенчатых рекуператорах или воздухоподогревателях, работающих на природном 
газе. Высокотемпературный нагрев в рекуператорах возможен при условии предва-
рительной тонкой очистки ваграночных газов. Нагрев дутья до (300–350) °С техни-
чески значительно проще и может использоваться в вагранках открытого типа. Рас-
ход кокса в этом случае снижается на 20–25 % от исходного. Наиболее эффективным 
и надежным в эксплуатации являются радиационные щелевые рекуператоры, уста-
навливаемые непосредственно в трубе вагранки выше завалочного окна. 
